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 El còmic ha estat el mitjà oblidat a l’hora d’ensenyar llengua i literatura a les 
nostres escoles. La presència a les aules n’és mínima perquè només s’hi presenten 
nocions bàsiques sobre el concepte de còmic; si més no, s’hi comenta de manera 
anecdòtica. No obstant això, les possibilitats com a eina didàctica i de foment de la 
lectura són molt diverses, i se’n pot traure molt de profit si s’empren correctament. Amb 
aquest treball, presentem una proposta innovadora per tal d’apropar el còmic als 
alumnes de secundària, la qual es troba força envoltada per l’àmbit de les TIC i ofereix 
una sèrie d’estratègies més cridaneres per als alumnes per a practicar la lectura.  
 El còmic actual és el resultat d’un llarg procés evolutiu i compta amb uns 
orígens difícils de situar amb precisió. Tanmateix, es considera que els antecedents 
llunyans de les tècniques de representació visual de la realitat o dels pensaments 
abstractes, amb les quals el còmic coincideix parcialment, comencen amb l’art 
prehistòric, quan n’apareixen alguns trets concrets com ara línies de trajectòria i 
desplaçament. Dins les cultures egípcia i mesopotàmica hi trobem relats a partir 
d’imatges en continuïtat, és a dir, en diverses seqüències, com ara la Tomba de Menna o 
les Estel·les mesopotàmiques. També, en les peces de ceràmica de l’antiga Grècia 
s’incloïen escenes de guerrers, atletes o de la vida quotidiana, com ara la famosa 
columna trajana de Roma. Açò és, sens dubte, un primer intent del que després serien 
les auques.  
 Aquestes representacions van estar presents en una gran diversitat de cultures, 
com ara la maia en la qual apareix un antecedent dels globus, o les cultures d’orient. Ja 
a l’Edat Mitjana amb les pintures romàniques es pot contemplar una mena de seqüència 
explicativa de la vida de Crist, dels sants o d’episodis de la vida quotidiana. És ací on 
destaca el tapís de Bayeux, que narra la conquesta d’Anglaterra pels normands amb 
vinyetes i diversos recursos expressius. Més avançada la història, la pintura historiada 
de William Hogarth del segle XVIII ha estat considerada com a precursora de l’art del 
còmic. Seguidament, als començaments del segle XIX  Rodolphe Töpffer va ser 
considerat el pare del còmic europeu modern per les seues històries satíriques i 
caricatures emmarcades en vinyetes.  
 Els inicis del còmic com a mitjà apareixen en l’humor gràfic dels diaris 
liberals de finals del segle XIX, quan ja es podien veure les primeres tires còmiques 
publicades en dominicals nord-americans, com ara The Yellow Kid de l’autor Outcault. 
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Durant el primer quart del segle XX el còmic serveix d’inspiració de grans figures 
còmiques del cinema. També en sorgeixen que parlen de dones com a reflex de 
l’alliberament. A Espanya comencen a publicar-se revistes d’historietes com el TBO. La 
dècada dels anys 30 està marcada per l’aparició dels primers còmics realistes com 
Tarzan o Tintin. Als anys 40 naixen els superherois, els quals popularitzen molt el mitjà. 
És en l’època dels anys 60-70 quan acaba de proliferar la indústria del còmic amb 
nombroses creacions de fama mundial com Asterix i Obelix, els superherois de Marvel i 
DC Comics, Mafalda o Moebius, així com l’europea dels experiments underground. Es 
popularitza un còmic amb format de llibre, unitari i de temàtica transversal, que donarà 
lloc a la novel·la gràfica. 
 Amb l’arribada de les noves tecnologies, els còmics de la dècada dels 90 es 
relacionen molt amb el cinema i la televisió, i així diverses sèries televisives apareixen 
també en format còmic. Ja en el nou segle, el còmic japonès anomenat manga (paraula 
japonesa per a referir-s’hi) augmenta considerablement la seua presència a Occident, de 
manera que molts autors joves n’assumeixen determinats elements de la tècnica. Una 
revisió més completa de la història del còmic es pot trobar a Departament 
d'Ensenyament (2013). A l’Estat espanyol, durant el segle XX la indústria del còmic va 
estar suportada gairebé en la totalitat per tres pilars fonamentals: Madrid, València i 
Barcelona, d’on van eixir creacions com El Guerrero del Antifaz, El capitàn Trueno, 
Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón, o Superlópez, entre d’altres. 
 Pel que fa al panorama català, a principis del segle passat hi apareixen 
revistes d’humor amb la incorporació de historietes com ara ¡Cu-cut!. No obstant això, 
la publicació de major rellevància en català prèvia a la Guerra Civil va ser En Patufet, el 
qual va arribar a esdevindre una de les denominacions més freqüents per referir-se al 
mitjà, així com va ocórrer amb la revista TBO a la resta de l’Estat espanyol. Dins el 
franquisme, l’església va emparar diverses publicacions destinades a resistir 
culturalment la dictadura, com són Cavall Fort o L’Infantil. En època democràtica, 
gaudeixen d’acceptable presència les obres de Cavall Fort, Camacuc i L’Esquitx (Baile: 
2012). 
 Les raons per les quals el còmic no ha gaudit d’una ampla presència a les 
aules no estan del tot clares, si bé és cert que en aquest sentit alguns dels arguments que 
més hi apareixen són que la lectura és massa fàcil, que el llenguatge visual està oposat a 
la llengua escrita i que minva la competència lectora dels alumnes perquè aquest mitjà 
està acompanyat del llenguatge visual. Hi existeix, per tant, una certa por que el còmic li 
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guanye terreny a la resta de formats. D’aquesta manera, fins fa ben poc el còmic ha estat 
considerat com a subliteratura, dirigida només a un públic de molt curta edat i emprat 
per a iniciar-se en l’hàbit lector (Rovira i Rovira: 2012). És cert que els còmics, per 
norma general, no presenten tant de text com altres formats com ara la novel·la, i no hi 
proposen una pràctica lectora tan intensa. No obstant això, com veurem a continuació, 
presenten diversos avantatges que, tot i que la intenció d’aquest treball mai no està 
relacionada amb la substitució de la resta de lectures pel còmic, ens fan plantejar per 
què no s’ha optat encara per un ús conjunt d’aquest mitjà amb la resta en l’àmbit 
educatiu. 
 Des d’una altra perspectiva, el còmic ha sigut rebut per diversos pedagogs 
(Acevedo: 1981, Baur: 1978, Rodríguez Diéguez: 1988) com un recurs d’ensenyament 
favorable a la motivació, expressió i comunicació dels alumnes. Aquests autors, així 
com d’altres amb pensament similar, destaquen una sèrie d’objectius didàctics que es 
poden trobar en els còmics, com ara el desenvolupament de la capacitat analítica i 
crítica, la combinació de tècniques de treball en grup i individuals, la millora de 
l’expressió tant oral com escrita, l’augment de la creativitat o el coneixement de 
diversos valors morals, entre d’altres. Amb tot açò, es pot veure un canvi en la tendència 
clàssica d’allunyament d’aquest mitjà de les aules, a favor de la seua utilització amb 
molta diversitat de fins didàctics.  
 Per aquests motius, contràriament al que sovint s’ha pensat, la utilització del 
còmic a l’aula és una bona pràctica si es fa correctament, perquè aquest mitjà pot 
esdevindre una eina molt profitosa per apropar la lectura als joves, així com despertar 
l’esperit crític i analista. Els avantatges que se’n poden obtindre estan molt lligats amb 
el còmic que s’empre, de manera que serà fonamental fer-ne una correcta tria. Així, la 
versatilitat és altre tret a tindre en compte, vist que amb diferents còmics es poden 
treballar diversos aspectes, però també amb el mateix còmic i canviant la metodologia 
es pot aprofundir en altres temàtiques. 
 Quant a l’hàbit lector de la joventut, és una realitat que cada vegada està més 
minvat. Això és a causa que la lectura obligatòria a secundària ha esdevingut una rutina 
poc motivadora, si més no avorrida per als joves, i amb un fort lligam memorístic 
perquè darrere d’aquesta pràctica s’amaga un examen, el qual en moltes ocasions és de 
tipus test o de desenvolupament d’arguments molt concrets del contingut. D’aquesta 
manera, si volem invertir aquesta tendència negativa i augmentar la presència de la 
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lectura en les vides de les noves generacions, cal aplicar noves tècniques relacionades 
amb les motivacions i els gustos dels estudiants. 
 En aquest treball de fi de màster es proposa el còmic com l’eina idònia per a a 
dur a terme aquesta tasca. L’objectiu fonamental és destacar l’eficàcia d’aquest mitjà 
per a atraure els joves a la lectura i plantejar-los un nou format més adient per als seus 
gustos. També la seua utilitat per a fomentar el pensament crític, els raonaments i el 
tarannà analista dels alumnes, per a formar ciutadans amb maduresa i amb llibertat per a 
crear les seues opinions. Tanmateix, un dels aspectes destacats del treball és l’èmfasi 
que es posa en l’ús de les TIC per a promoure encara més l’hàbit lector entre els joves, 
amb la intenció d’apropar-lo a les plataformes i els entorns amb els que tan 
familiaritzats estan. 
 Per a assolir aquests objectius, es proposa una unitat didàctica per a l’àmbit de 
4t de l’ESO. En aquest cas, la lectura triada és la novel·la gràfica Persèpolis de Marjane 
Satrapi (2009). Es tracta d’una autobiografia en què l’autora relata la infància a l’Iran, 
marcada per l’arribada dels àrabs al poder i la imposició de la seua religió. A causa del 
seu rebuig dels costums islàmics, es veu obligada a abandonar el país i estudiar a 
l’estranger. Descobreix que, per tal d’adaptar-se a la nova societat i integrar-s’hi, ha de 
renunciar a la seua identitat i adoptar un nou rol de vida, cosa que no acaba     
d’agradar-li. Per aquest motiu, uns quants anys després torna al seu país per a fer els 
estudis universitaris, però aquesta etapa tampoc resulta plaent a causa d’un matrimoni 
desafortunat. Com a conseqüència, ha d’exiliar-se de nou, aquesta vegada amb la 
prohibició de tornar a l’Iran. Aquesta obra també compta amb una adaptació 
cinematogràfica. 
 D’aquesta manera, Persèpolis es converteix en l’obra adequada per a treballar 
els aspectes socials que s’hi desenvolupen com ara la desigualtat de sexe, l’exili, la 
identitat o la família, temes transcendents en l’etapa de l’adolescència. A més a més, per 
tal de proporcionar els alumnes una visió de la lectura diferent de la clàssica  –que tant 
d’avorriment els provoca–, es proposen una sèrie d’activitats mitjançant xarxes socials 
com Twitter o Instagram. Amb açò, es pretén introduir la lectura dins els hàbits del dia a 







2. La importància del còmic a l’aula 
 Sens dubte, el còmic és un recurs molt interessant per a incorporar-lo a l’aula. 
No només aprofita per a treballar la comprensió lectora, sinó que també és molt útil per 
a potenciar altres destreses com ara l’expressió i comprensió orals, que tanta falta fan a 
les classes de Valencià. D’aquesta manera, un mitjà tan versàtil i amb tantes 
possibilitats com és el còmic es postula com una eina molt important per tal de motivar i 
atraure els alumnes, i poder treballar amb ells una gran varietat d’aspectes d’una manera 
que els engresque notablement. 
   Com assenyala Brines Gandía (2012), es tracta d’un material ric 
lingüísticament i adient per a qualsevol tipus de lector a causa de la sintaxi senzilla. 
Aquestes paraules s’han d’entendre de manera general, si bé és cert que hi ha molts 
còmics amb una gran diversitat de nivells de complexitat. La combinació de dos codis 
(visual i escrit) dóna lloc a moltes possibilitats comunicatives, algunes amb fàcil 
comprensió i d’altres, no. Açò el fa molt atractiu per la possibilitat d’adaptar-se a 
qualsevol realitat educativa, de manera que amb una bona tria del document pot estar 
present a aules de zones castellanoparlants, d’alumnes amb adaptacions curriculars 
significatives, tot tipus de nivells educatius, etc. A més a més, destaca la capacitat de 
desenvolupament d’aptituds com la comprensió, interpretació, síntesi o indagació, entre 
d’altres tan necessàries en aquest tipus d’entorns.  
 L’autor també comenta que el còmic sovint tracta temàtiques actuals amb un 
suport gràfic que afavoreix la identificació del llenguatge no verbal, el moviment o els 
trets de la imatge. Així, dóna peu a fer reflexions sobre temes o aspectes que els 
alumnes veuen cada dia, que els són familiars però que en tenen dubtes o no els 
comprenen del tot. Açò augmenta l’interès i la participació, i provoca lectures més 
actives, major grau d’implicació i més col·laboració des d’un punt de vista col·lectiu. 
D’aquesta manera, esdevé un material idoni per a fomentar el treball en grup i la 
reflexió sobre les qüestions que comencen a preocupar-los i que marcaran en un futur la 
personalitat. Tot açò amb un gran grau de motivació a causa de la facilitat de lectura i 
l’humor que hi és present.   
 D’altra banda, Barrero (2002) assenyala diversos avantatges més d’aplicar el 
còmic a l’àmbit educatiu i, sobretot, posa especial interès en els aspectes tècnics que 
s’hi poden treballar. És el cas de produir hàbits de lectura, fomentar la capacitat 
compositiva i comprendre els diferents conceptes que hi apareixen, com ara els tipus de 
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plans, d’angles, els recursos tipogràfics, la llum, el color, entre d’altres. També 
menciona els beneficis d’aquesta lectura per a la imaginació abstracta. Finalment, 
comenta la necessitat de mostrar als alumnes diferents models narratius, i fer-los veure 
les innombrables dimensions de la lectura.  
 Per tant, el còmic és un gran company per a treballar diversos aspectes en 
l’aula com ara la fonètica, la gramàtica, la semàntica o d’altres de tipus cultural o 
estratègics. A més a més, com hem vist garanteixen una gran pràctica de les quatre 
destreses comunicatives com la comprensió i expressió tant escrita com oral. També, és 
un recurs molt dinamitzador i motivador que es pot acompanyar amb les noves 
tecnologies, fomentant així el component lúdic. No obstant això, hem notat una gran 
absència de manuals o recursos que treballen el còmic en català i, per això, presentem 
aquesta proposta, la qual prova d’aprofitar tots aquests avantatges per a promoure la 














































3.1 Introducció   
Aquesta unitat didàctica està pensada per a ser impartida amb alumnes de 4t de 
l’ESO, dins l’assignatura Valencià: llengua i literatura. Cal remarcar que no és necessari 
un alt domini de la llengua per part dels alumnes, de manera que aquesta unitat didàctica 
és adequada per a centres localitzats tant en zones castellanoparlants com en zones 
valencianoparlants. L’objectiu principal que es persegueix és apropar les alumnes al 
món del còmic mitjançant un exemple concret: el còmic Persèpolis de Marjane Satrapi. 
D’aquesta manera, se’ls oferirà una introducció teòrica amb els elements d’aquest mitjà 
i faran un treball més pràctic amb la lectura del còmic proposat.  
 Al llarg de la unitat, s’hi troba una selecció d’activitats amb enfocaments 
analítics i comunicatius, amb la finalitat de guiar l’alumne en l’aprenentatge i 
comprovar l’assoliment dels conceptes estudiats. Aquestes tasques barregen aspectes 
literaris, lingüístics, culturals i històrics per tal d’oferir als estudiants la possibilitat de 
descobrir la potència del còmic com a eina comunicativa. A més a més, convida a la 
reflexió sobre temes com l’exili, el paper de la dona en les diferents societats, la 
llibertat, entre d’altres.  
 La unitat està dividida en dos blocs. El primer, «Conceptes generals del còmic»,  
presenta una introducció teòrica amb els fonaments del còmic. Es fa d’una manera 
dinàmica i interactiva, exemplificant tot mitjançant temes d’actualitat que agraden la 
joventut per tal de despertar-los l’interés. Les activitats d’aquesta part estan destinades 
principalment a comprovar l’assoliment dels conceptes. 
 Pel que fa al segon bloc, «Persèpolis», es treballa un còmic concret: Persèpolis. 
La lectura és obligatòria per a l’alumnat, però l’avaluació no es fa mitjançant prova 
escrita. S’empren una sèrie d’activitats amb un cert enfocament comunicatiu i reflexiu, 
les quals busquen la participació activa de tothom. Amb això, aquesta unitat didàctica 
esdevé una manera innovadora i moderna de treballar la lectura obligatòria, apropant-la 
als gustos dels joves i emprant les plataformes i noves tecnologies que tant els agraden. 








3.2 Fitxa de la unitat didàctica 
 
Títol Entre bafarades i vinyetes 
Nivell de l’activitat 4t de l’ESO 
Destinataris Estudiants de 4t de l’ESO tant 
castellanoparlants com valencianoparlants 
Durada Aproximadament 6 sessions de 50 minuts 
Objectius - Conéixer el còmic com a mitjà 
literari i expressiu 
- Aprendre a analitzar un còmic i els 
seus elements 
- Introduir els alumnes a un nou 
format de lectura 
- Promoure la reflexió sobre temes 
amb un fort component ètic 
Continguts - Lingüístics 
- Literaris 
- Semàntics 
- Culturals  
Habilitats - Comprensió escrita 
- Comprensió oral 
- Expressió escrita 
- Expressió oral 
Dinàmiques - Individual 
- En grups 
- Gran grup 
Materials - Presentacions 
- Fitxes d’activitats 
- Rúbriques 
- Llibre de lectura: Persèpolis de 




3.3 Temporalització i continguts 
 
Aquesta unitat didàctica es desenvoluparà aproximadament en 6 sessions de 50 
minuts cadascuna, en les quals es distribuiran tots els continguts d’una manera clara i 
participativa per part de l’alumnat. La primera d’aquestes sessions es farà amb 
anterioritat a la unitat didàctica i tindrà un caràcter introductori i motivador de cara a la 
lectura obligatòria. La unitat es divideix en dos blocs, un de teòric i un de pràctic. Així, 
tindrem una primera sessió introductòria, dues per al primer bloc i la resta per al segon.   
Com s’ha comentat, la primera sessió caldrà fer-la més o menys amb un mes 
d’anterioritat a les dates en els quals estiga previst el tema del còmic. En aquesta sessió 
s’explicarà la lectura obligatòria i es provarà d’incentivar l’alumnat a fer-la. Els primers 
15 minuts es dedicaran a explicar el sistema d’avaluació, el qual consta d’una exposició 
oral per grups, comentaris de la lectura a través de les xarxes socials i activitats 
proposades. També, hi haurà un concurs telemàtic en què el guanyador obtindrà un punt 
extra de la nota  final.    
Les exposicions seran avaluades pel docent i coavaluades per la resta d’alumnes 
mitjançant una rúbrica que s’explicarà a classe. La resta de la sessió servirà per a fer la 
creació d’expectativa del còmic, i veurem un vídeo introductori de la versió 
cinematogràfica. Comentarem el vídeo i les impressions causades. Finalment, es farà 
una introducció al context geogràfic i cultural de Persèpolis mitjançant unes imatges, i 
demanarem als alumnes que facen a casa la primera part de l’activitat 1 del segon bloc, 
la qual s’ha de respondre abans de llegir el còmic.  
La primera sessió del primer bloc consistirà, durant 15 minuts, en una creació 
d’expectativa per a introduir el tema del còmic. En aquesta veurem i comentarem unes 
quantes imatges amb personatges de còmic. També visualitzarem un vídeo d’una 
famosa productora especialitzada a fer adaptacions cinematogràfiques del còmic. Tot 
seguit, la resta del temps exposarem la teoria del còmic amb una presentació interactiva 
que hem creat a través de la plataforma PowToon.  
En la segona classe d’aquest bloc analitzarem els continguts teòrics mitjançant tres 
activitats. La primera versarà sobre els tipus d’angles i durarà 5 minuts, la segona sobre 
els tipus de plans amb la mateixa durada, i la tercera sobre l’elaboració i els diàlegs, 
amb una durada de 35 minuts perquè hauran d’exposar oralment els resultats. Els últims 
5 minuts els dedicarem a explicar l’activitat extra voluntària que poden desenvolupar 
per grups per tal d’apujar la nota.  
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Quant al segon bloc, la primera sessió estarà destinada a l’elaboració de les 
activitats. La primera activitat durarà 20 minuts i es generarà un petit debat sobre les 
diferències que ha causat el còmic en el pensament dels alumnes. Pel que fa a la segona 
activitat, també de 20 minuts, servirà per a reflexionar sobre temes com l’exili, la 
família, la identitat, el paper de la dona, la llibertat, entre d’altres. Els últims 10 minuts 
serviran per a explicar l’activitat obligatòria que s’haurà de fer a casa i per a resoldre els 
dubtes que hi haja, així com anunciar el guanyador del concurs a Twitter. La resta de 
sessions (una o dues, en funció del volum d’alumnat) s’empraran per a presenciar les 




 Promoure l’interés per la lectura d’una manera innovadora i moderna. 
 Presentar un nou format de lectura a l’alumnat. 
 Apropar els joves a la lectura. 
 Incorporar l’ús de les xarxes socials i les TIC a l’àmbit de la lectura. 
 Conéixer el lèxic específic del món del còmic. 
 Conéixer els trets característics del còmic.  
 Identificar les diferents formes d’elaboració de vinyetes.  
 Entendre que hi existeixen altres formes de comunicació a banda de la 
verbal. 
 Comprendre els fonaments del llenguatge icònic. 
 Fomentar el treball en equip. 
 Practicar l’elaboració de còmics. 
 Afavorir l'expressió oral, a través del joc.  
 Interessar-se per l'ús adequat dels mitjans de comunicació orals i escrits. 
 Incentivar la reflexió sobre temes d’important rerefons social. 
 
3.5 Metodologia 
No s’ha de caure en l’errada d’adoptar un únic mètode al llarg de tot el temps, 
perquè apareixeria el perill que l’alumnat caigués en la monotonia, l’avorriment i la 
falta de motivació inherent. S’adoptaran diverses metodologies adaptades a cada 
situació per tal d’aprofitar al màxim els recursos que es disposen, i garantir un correcte 
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assoliment dels coneixements per part de l’alumne. D’aquesta manera, emprarem una 
metodologia diversa i plural en què tindran lloc mètodes com l’expositiu per a les 
explicacions teòriques, el comunicatiu per a les exposicions i els diversos debats, 
l’interactiu per a les activitats i el de descobriment per a l’elaboració dels còmics.  
 
3.6 Materials i recursos didàctics 
Els materials que emprarem per a impartir aquesta unitat didàctica seran els 
següents:  
- Una presentació elaborada en la plataforma PowToon que el professor projectarà 
a  classe perquè els alumnes puguen seguir els continguts teòrics de l’explicació. 
- Fitxes amb les activitats que s’han de fer a classe, les quals seran repartides pel 
professor al començament. 
- Diverses rúbriques amb tota la informació sobre com crear un còmic, com han 
d’avaluar la resta de companys i com ha d’avaluar el professor.  
- Llibre de lectura: Persèpolis de Marjane Satrapi, Editorial Norma, 2009. 
 
3.7 Activitats 
3.7.1  Bloc I: Conceptes generals del còmic 
Creació d’expectativa 
Objectius: - Introduir el tema a l’alumnat i generar-ne interès. 
 - Avaluar els coneixements previs. 
Habilitats: Comprensió i expressió oral 
Duració:  15 minuts 
Material: Projector   
Dinàmica: Gran grup 
Explicació de l’activitat: Es farà una petita introducció al món de còmic per a crear 
expectativa. Es visualitzaran unes quantes imatges amb personatges de diversos 
còmics. A continuació, es projectarà un vídeo amb la introducció de les pel·lícules 
d’una important productora de cinema relacionada amb el món del còmic. Tot açò es 







Objectius: - Classificar els diversos tipus d’angles de visió. 
 - Treballar el còmic d’una manera més pràctica. 
Habilitats: Expressió i comprensió tant oral com escrita 
Duració: 5 minuts 
Material: Fitxa de l’alumne i projector 
Dinàmica: Individual i en gran grup 
Explicació de l’activitat: Cada alumne analitzarà les diverses vinyetes per tal 
d’identificar el tipus d’angle emprat en cadascuna. El professor podrà projectar les 
respostes en el projector o corregir-les en veu alta.  
 
Activitat 2 
Objectius: - Classificar els diversos tipus de plans de les vinyetes. 
                 - Treballar el còmic d’una manera més pràctica. 
Habilitats: Expressió i comprensió tant oral com escrita 
Duració: 5 minuts 
Material: Fitxa de l’alumne i projector 
Dinàmica: Individual i en gran grup 
Explicació de l’activitat: Cada alumne analitzarà les diverses vinyetes per tal 
d’identificar el tipus de pla emprat en cadascuna. El professor podrà projectar les 
respostes en el projector o corregir-les en veu alta. 
 
Activitat 3 
Objectius: - Utilitzar la vinyeta com a unitat d’ordenació d’imatges. 
                   - Utilitzar el text del diàleg per a descriure psicològicament els personatges. 
                 - Iniciar els alumnes en les tasques d’ordenació i classificació. 
                 - Completar els textos d’una historieta. 
                 - Conèixer les diverses possibilitats de guionitzar una seqüència.  
                 - Potenciar el treball en equip. 
                 - Saber narrar una història mitjançant la utilització d’imatges. 
Habilitats: Expressió i comprensió tant oral com escrita 
Duració: 35 minuts 
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Material: Fitxa de l’alumne i projector 
Dinàmica: Individual i en grup 
Explicació de l’activitat: Els alumnes es posaran per parelles, i el professor dirà a 
cada parella quin model (A o B) d’exercici farà. Els qui tinguen el model A hauran 
d’ordenar les vinyetes com vulguen i omplir totes les bafarades per a formar una 
historieta, sense poder posar-ne de noves. D’altra banda, els del model B hauran de 
posar i omplir les bafarades que consideren adients sense modificar l’ordre de les 
vinyetes. Finalment, cada parella haurà d’exposar a la resta de la classe el resultat.  
 
Activitat extra! 
Objectius:  - Elaborar un còmic des de zero. 
                   - Treballar el còmic de manera directa a través de la plataforma Pixton. 
                   - Augmentar l’interès de l’alumnat pel tema.  
                   - Crear una història original.  
                   - Saber comunicar-se mitjançant imatges. 
                   - Potenciar el treball en grup.  
                   - Fomentar l’ús de les TIC en l’aprenentatge.  
Habilitats: Expressió i comprensió escrita 
Duració: Indefinida 
Material: Plataforma Pixton 
Dinàmica: En grup 
Explicació de l’activitat: Per grups de 4 persones, els que vulguen apujar nota faran 
un còmic original mitjançant l’eina web Pixton. Aquest treball es farà fora de l’aula. 
L’activitat va acompanyada de la rúbrica d’avaluació que emprarà el professor per a 
qualificar-la.   
 
3.7.2 Bloc II: Persèpolis 
Creació d’expectativa 
Objectius: - Introduir el tema a l’alumnat i generar-ne interès. 
- Avaluar els coneixements previs. 
- Introduir el context social i geogràfic de Persèpolis. 
- Donar els alumnes les pautes necessàries per a una lectura idònia.  
- Fomentar la reflexió des del primer moment.  
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Habilitats: Comprensió i expressió oral 
Duració:  35 minuts 
Material: Projector   
Dinàmica: Gran grup 
Explicació de l’activitat: Es farà una petita introducció al món de Persèpolis per a 
crear expectativa. Es visualitzarà un vídeo sobre una part de la pel·lícula d’aquest 
còmic. A continuació, es comentarà el vídeo i fomentarem un debat sobre la percepció 
de la protagonista. Tot seguit, veurem diverses imatges sobre el context geogràfic i 
social on es desenvolupa la història, i farem els comentaris i les reflexions oportunes.  
 
Exposició oral per grups 
Objectius:   - Treballar els continguts de Persèpolis. 
                   - Avaluar el correcte enteniment del còmic.  
                   - Aplicar els coneixements teòrics a un cas pràctic.  
                   - Millorar la competència oral.  
                   - Aprendre a parlar bé en públic.  
                   - Incentivar l’esperit crític i analista de tota la classe.  
                   - Potenciar el treball en grup.  
                   - Fomentar l’ús de les TIC en l’aprenentatge. 
                   - Reflexionar sobre els temes que tracta el còmic.  
Habilitats: Expressió i comprensió tant oral com escrita 
Duració: 15 minuts per exposició 
Material: Projector, portàtil i còmic de Persèpolis 
Dinàmica: En grup 
Explicació de l’activitat: Els alumnes formaran grups i a cada grup li serà assignada 
una part del còmic. Així, hauran de fer una exposició oral per a explicar a la resta de la 
classe el contingut i les característiques del còmic que hi apareixen, així com 
reflexionar sobre els temes que s’hi tracten. Hi haurà la possibilitat que diversos grups 
exposen sobre la mateixa part perquè, així, es done peu a reflexions més profundes i 
comparacions de diferents punts de vista. Aquestes exposicions seran coavaluades per 






Comentaris de la lectura a Twitter o a Instagram 
Objectius:  - Treballar els continguts de Persèpolis. 
                  - Avaluar el correcte enteniment del còmic.  
                  - Aplicar els coneixements teòrics a un cas pràctic.  
                  - Incentivar l’esperit crític i analista de tota la classe.  
                  - Fomentar l’ús de les TIC en l’aprenentatge. 
                  - Reflexionar sobre els temes que tracta el còmic. 
  - Mostrar altres possibilitats i dimensions de la lectura diferents de les   
clàssiques.  
  - Connectar i relacionar la lectura amb aspectes de la vida quotidiana dels 
joves 
Habilitats: Expressió i comprensió escrita 
Duració: Indefinida 
Material: Còmic Persèpolis i qualsevol dispositiu amb accés a les xarxes socials 
Dinàmica: Individual i en gran grup 
Explicació de l’activitat: Al llarg del procés de lectura del còmic els alumnes hauran 
de fer comentaris a Twitter o a Instagram sobre els aspectes més cridaners o 
sorprenents, emprant sempre el tema del moment que diga el professor. Aquests 
comentaris poden ser citacions, vincles, aspectes sobre el vocabulari, valoracions, 
creacions literàries, relacions amb altres arts i dubtes o preguntes.  
 
Concurs a Twitter 
Objectius:  - Fer més atractius i dinàmic el procés de lectura. 
                  - Envoltar al màxim cada alumne en la lectura.  
                  - Incentivar l’esperit crític i analista de tota la classe.  
                  - Fomentar l’ús de les TIC en l’aprenentatge. 
  - Mostrar altres possibilitats i dimensions de la lectura diferents de les 
clàssiques.  
  - Connectar i relacionar la lectura amb aspectes de la vida quotidiana dels 
joves. 




Material: Còmic Persèpolis i qualsevol dispositiu amb accés a les xarxes socials i 
càmera fotogràfica 
Dinàmica: Individual 
Explicació de l’activitat: Es posarà en funcionament un concurs i el premi per al 
guanyador serà un punt extra en la nota final. Consistirà a trobar la dupla        
fotografia-comentari més original publicada a Twitter per un alumne. La fotografia ha 
de ser d’alguna part del còmic, però el comentari haurà de ser original i divertit. El 
jurat estarà format pel professor de plàstica, el de matemàtiques i el cap d’estudis, i el 
professor vetllarà per la imparcialitat.  
 
Parlem de Persèpolis, activitat 1 
Objectius:  - Avaluar el correcte enteniment del còmic.  
                     - Conèixer la percepció dels alumnes sobre altres cultures abans i després 
de llegir el còmic.  
                   - Incentivar l’esperit crític i analista. 
                   - Comprovar  la repercussió de la lectura del còmic. 
                   - Reflexionar sobre els temes que tracta el còmic. 
Habilitats: Expressió i comprensió tant oral com escrita 
Duració: 20 minuts 
Material: Fitxa de l’alumne 
Dinàmica: Individual i en gran grup  
Explicació de l’activitat: Abans de començar la lectura del còmic es farà la primera 
part d’aquest activitat, en la qual els alumnes individualment contestaran una sèrie de 
preguntes sobre la percepció de la societat iraniana. Una vegada llegit el còmic, els 
alumnes tornaran a respondre les mateixes preguntes i es generarà un petit debat sobre 
aquestes qüestions, el coneixement que els ha aportat la lectura i la manera en què els 
ha canviat els pensaments.  
 
Parlem de Persèpolis, activitat 2 
Objectius:   - Avaluar el correcte enteniment del còmic.  
                   - Reflexionar sobre l’exili, la família, la llibertat i la identitat.  
                   - Incentivar l’esperit crític i analista. 
                   - Comprovar  la repercussió de la lectura del còmic. 
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                   - Aprendre a valorar-se com a persona i valorar la resta de companys. 
                   - Fomentar el sentiment d’empatia.  
Habilitats: Expressió i comprensió tant oral com escrita 
Duració: 20 minuts 
Material: Fitxa de l’alumne 
Dinàmica: Individual i en gran grup 
Explicació de l’activitat: Els alumnes llegiran una petita reflexió de l’autora sobre 
temes com l’exili, la llibertat o la identitat. Tot seguit, de manera individual ompliran 
una graella amb aspectes relacionats amb aquestes temàtiques. Quan hagen acabat, 
hauran de ratllar tot allò que no podrien gaudir si estigueren a l’exili, i reflexionar sobre 
açò. Finalment, hauran de respondre una sèrie de preguntes molt personals, i es 
generarà un petit debat reflexiu sobre els resultats.  
 
Activitat per fer a casa 
Objectius:   - Classificar els diversos tipus d’angles de visió. 
                   - Classificar els diversos tipus de plans de les vinyetes. 
                   - Treballar el còmic d’una manera més pràctica.          
                   - Fomentar l’ús de les TIC en l’aprenentatge.      
Habilitats: Expressió i comprensió escrita 
Duració: Indefinida 
Material: Fitxa de l’alumne 
Dinàmica: Individual  
Explicació de l’activitat: Cada alumne haurà de publicar un tuit amb un exemple 













 En aquest treball s’ha presentat una proposta d’unitat didàctica per a introduir 
el còmic a l’aula. Un estudi previ de la situació ha revelat una manca de propostes 
didàctiques per a aquest mitjà, suportades per una sèrie d’arguments febles i dispersos 
que no tenen molt de sentit en la societat actual i amb les característiques de la joventut 
del nou segle. Per això, s’ha provat d’oferir una forma de presentar la lectura als joves 
de la manera que més s’ajuste als seus gustos i les seues inquietuds, i s’ha posat de 
manifest que el còmic esdevé una eina molt profitosa en aquest sentit. Cal remarcar que 
mai no s’ha buscat la manera de substituir cap pràctica de lectura existent, sinó que hem 
oferit una nova proposta per a combinar-la amb les habituals. 
 La joventut actual és molt diferent de la de generacions anteriors i, per tant, 
l’educació també ha de ser-ho, perquè és aquesta qui ha d’adaptar-se als alumnes i no a 
l’inrevés. D’aquesta manera, vist que la presència de la lectura en les noves generacions 
cada dia està més minvada, s’han de proposar noves estratègies per a fomentar-la, per 
crear nous ciutadans lectors, amb pensament crític i analista. Aquestes propostes han de 
resultar atractives per als joves, perquè la finalitat és captivar-los dins el món lector i no 
avorrir-los i provocar el rebuig als llibres que tan present és en l’actualitat.  
 La nostra proposta destaca pel seu caràcter innovador i modern, i pel seu 
apropament als entorns amb els quals es familiaritzen els alumnes. Ací s’ha mostrat una 
unitat didàctica dissenyada amb molta cura per adaptar-se al màxim als seus gustos. Hi 
destaca la presència de les noves tecnologies, concursos, les xarxes socials i els entorns 
que tant agraden als joves. Tot açò combinat amb la introducció del còmic a l’aula, un 
recurs més agradable per a la joventut a causa de la fàcil lectura i comprensió, així com 
del dinamisme del qual gaudeix. 
 També cal destacar la forma d’avaluació proposada, en la qual s’ha deixat de 
banda la prova escrita final que proporciona a la lectura el component memorístic que 
tan poc agrada als alumnes i que els provoca avorriment i rebuig. Cal treballar per a 
crear alumnes lectors, que lligen per gaudir-ne i no per memoritzar dades o simplement 
per aprovar un determinat examen. D’aquesta manera, l’avaluació proposada ha estat en 
tot moment enfocada en buscar aquest gaudiment mitjançant la realització de curts 




 Finalment, també s’ha provat d’aprofitar aquesta unitat didàctica per a 
incentivar el tarannà crític i analista de l’alumnat, vist que un dels objectius principals 
de fomentar la lectura és crear nous ciutadans crítics, amb raonaments i opinions pròpies 
i correctament fonamentades. Per això, s’ha triat el còmic Persèpolis com a lectura 
obligatòria, perquè els continguts i el missatge donen peu a la reflexió i el 
replantejament d’una ampla gamma de valors morals que, en un futur, marcaran la 
personalitat i l’actitud dels alumnes. 
 En definitiva, s’ha fomentat i reivindicat la lectura de còmics, així com la 
seua utilització com una eina didàctica dins la classe de Valencià: llengua i literatura. A 
més, aquest treball ha presentat una proposta didàctica optimitzada per a estimular les 
actituds positives dels joves i crear-los un hàbit lector molt necessari per a arribar a 
desenvolupar una maduresa digna de la societat actual. El títol escollit serveix per a 
presentar als alumnes una nova dimensió de la lectura, la qual els farà gaudir i 



















ANNEX: FITXA PER AL PROFESSOR I L’ALUMNE 
BLOC I: CONCEPTES GENERALS DEL CÒMIC 
Creació d’expectativa 
 Visualitzem aquestes imatges: 
 
 Què hi veieu? 
 Què tenen aquestes imatges en comú? 
 





 Què en penseu del còmic? Quines són les característiques? Com el definiríeu? 
 Quins còmics heu llegit? Quins en coneixeu? Quins us agradaria llegir-ne? 









































 A continuació, poseu-vos per parelles. Cada parella rebrà un model distint de                                           
còmic:   
Model A: Ordeneu aquestes vinyetes de la manera que més vos agrade i 
ompliu totes les bafarades per a formar una historieta. Recordeu que, en 
acabar l’activitat, heu d’exposar als vostres companys el resultat.  
Model B: Respectant l’orde establit de les vinyetes, poseu i ompliu les 
bafarades que considereu adients per a formar una historieta. Recordeu que, 






















 Per a pujar nota, creeu per grups de 4 persones el vostre còmic mitjançant   
l’eina web Pixton. Per a fer-ho, heu d’accedir a http://www.pixton.com/ct/ , 
crear-vos un compte i desenvolupar-hi el vostre còmic. Quan l’acabeu, heu 
de compartir-lo i enviar-me l’enllaç pel web del centre.  
 
 Recordeu que s’avaluaran els següents aspectes:  
Criteri d’avaluació 4 3 2 1 0 
Claredat i organització      
Creativitat i originalitat      
Títol adequat i suggeridor       
Els diàlegs transmeten el missatge de manera clara      
El vocabulari està emprat de manera correcta      
Empra els elements textuals del còmic      
Empra els elements gràfics del còmic      
L’acció es desenvolupa de manera correcta      
Els personatges són adequats a la història      
La gramàtica i ortografia són correctes      







BLOC II: PERSÈPOLIS 
TREBALL DE LECTURA 










Orientacions: què podeu escriure a Twitter o a Instagram? 
Citacions: es tracta de copiar frases de la lectura que us criden l’atenció d’alguna 
manera, que us agraden, trobeu interessants, polèmiques, gracioses... 
Vincles: es tracta d’enllaçar informació d’Internet que es puga relacionar d’alguna 
manera amb la lectura (noms de ciutats, informació de l’autora, imatges rellevants...). 
Vocabulari: paraules desconegudes per a vosaltres, o que us facen gràcia, o que no en 
sapigueu el significat, o que us sonen estranyes, o properes... 
Valoracions: opinió del còmic, coses que trobeu interessants, rellevants, curioses... 
Creació literària pròpia: crear tuits o fotos comentades a Instagram d’un estil paregut 
al llibre, com si vosaltres fóreu un dels personatges, inventar coses sobre la lectura, 
canviar la història... 
Relacions: relacioneu aspectes de la lectura amb dibuixos o pintures, fotografies, 
còmics que us agraden, també amb música, cançons, cinema, pel·lícules... 
Dubtes o preguntes: plantegeu allò que no enteneu sobre el significat de la lectura (no 
de paraules o d’expressions, sinó de la història, personatges, etc.).  
La lectura s’avaluarà tenint en compte els següents exercicis i puntuació: 
Fins a 4 punts: exposició oral per grups d’una de les parts del llibre, a classe. 
Els nostres companys també ens avaluaran. 
Fins a 4 punts: comentaris de la lectura (tot el llibre) a Twitter o a Instagram (o 
els dos). TEMA DEL MOMENT INSTAGRAM I TWITTER: #persevalencia 
Fins a 2 punts: activitats proposades a classe. 
Punt extra: per al guanyador del concurs a Twitter: foto d’una vinyeta 
qualsevol del llibre amb el comentari més original i TEMA DEL MOMENT: 
#persevalenciaconc Recordeu que el jurat estarà format pel professor de 




Cada intervenció que feu sobre la lectura ha de contenir l’etiqueta; si no és així, no la 
podré comptabilitzar.  
SUGGERIMENT PER AL CONCURS:   
 
 
RÚBRICA PER AVALUAR LES EXPOSICIONS DELS COMPANYS 
 
PART DEL LLIBRE:             
COMPANYS:  
Domina el tema _____/3 
Seguretat _____/3 
Vocabulari _____/3 
To de veu _____/3 







RÚBRICA DEL PROFESSOR PER AVALUAR L’ACTIVITAT A TWITTER I INSTAGRAM  
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 Visualització d’aquest vídeo:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rlIAmCfHzbg 
 Què us suggereix aquest vídeo?  
 Com penseu que serà la protagonista? 
 










 Es tracta de l’antiga ciutat de Persèpolis, un mapa de l’Iran i una imatge de 
la capital, Teheran. Què en coneixeu d’aquestes?  
Parlem de Persèpolis 
  
 Ompli la graella següent abans de llegir el còmic. Recorda que quan 
l’hages llegit l’hauràs de tornar a omplir.  
 Abans de llegir el còmic Després de llegir el còmic 






Penses que tots els iranians 






Creus que als joves iranians 







Com penses que viuen les 






Penses que una dona 
iraniana pot lluitar pels seus 






Com tracten els homes 






Penses que les xiques joves 







Creues que les dones 














Quan Marjane Satrapi tenia 14 anys, els seus pares la van enviar a 
l’estranger per tal d’allunyar-la del perill del règim totalitari iranià i de 
la guerra. Els anys que va passar a l’estranger van ser realment durs 
per a ella perquè va haver d’enfrontar-se tota sola a un nou idioma, 
una nova cultura, als prejudicis dels europeus respecte la cultura 
islàmica... Però al menys eixa vegada tenia l’opció de tornar al seu 
país. Quan tenia 24 anys va haver de tornar a eixir del seu país i, 
divorciada i crítica amb el sistema totalitari iranià, li van prohibir 






Aquesta situació només és un exemple dels moltíssims que en 
l’actualitat i en el passat hi ha hagut en sistemes en els quals no hi ha 
hagut llibertat. Completa la següent graella: 
 




















Per respecte a tots els que s’hi han quedat allà, que 
comparteixen les meues idees però no poden expressar-les, 
trobaria de mal gust i inapropiat queixar-me. Si m’haguera rendit 
a la desesperació, tot s’hauria perdut. Així que fins a l’últim 
moment mantindré el cap ben alt, i continuaré rient perquè mai 
no em llevaran el millor de mi mateixa. Mentre estigues viu pots 

















Quan hages terminat d’omplir la graella, ratlla tots els quadres on 
apareguen coses o persones de les quals no podries gaudir si hagueres 
d’exiliar-te. Després, contesta aquestes preguntes: 
1. Què deixaries de la teua vida actual si hagueres d’exiliar-te? 
2. Com et sentiries si de cop i sobte hagueres de renunciar a totes 
aquestes coses perquè si no ho feres t’empresonarien o 
executarien? 
3. Com t’imagines la teua vida a l’exili? 
4. Què sentiries si hagueres de romandre al menys quatre anys 
sense veure la teua família? 
5. Com et sentiries si un familiar proper estiguera molt malalt i tu 
no pogueres anar a acomiadar-lo abans de la seua mort perquè 
t’han prohibit l’entrada al teu país? 
 
 
Publica un tuit amb un exemple tret del còmic de cadascun dels 
tipus de plans i angles vistos en la teoria. No oblides indicar-hi de 
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